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Nuestra Sección Excursionista, dentro de 1os actos conmemorativos del
60 aniversario fundacional, pensó en organizar un itinerario de montafla
completamente original que se apartase de ios clásicos itinerarios, aunque
siempre interesantes, de las excursiones domingueras, y que al tener un orden
de itinerario total preestablecído, fuese realizado por etapas sucesivas, enlaza-
das, entre si, dando al excursionista una idea más clara de situación de
lugar.
Puestos & escoger una ruta interesante, pensamos que por eI hecho de ha-
bitar en pleno campo de Tarragona teníamos algo de obligación de revalorizar,
paisajísticamente hablando, las bellezas de nuestro Campo, y creímos que
nada mejor que estudiar una ruta de montafla que siguiendo toda la cadena
montaflosa que nos rodea facilitase el acceso a Ias principales cimas que consi-
deramos auténticos Míradores del Campo.
Àsf pues, tal como se había anunciado, el día i de abril se inició esta ori-
ginal ,,Ruta dels Miradors del Camp que ha sido felizmente terminada el
día 17 de junio último.
EI itinetario completo reaiizado ha sido desde Hospitalet del Infante hasta
La Juncosa lindando ya con el Panadés. Se ha realizado en 6 etapas empleán-
dose más de 5o horas de marcha. Eso quiere decir que no és un itinerario de-
masiado fácil sinó que para realizarlo es preciso tener un cierto entrenamiento
que facilita el realizar sin fatiga las largas etapas de más de 8 horas de marcha.Àunque en cada etapa han participado unos 30 excursionistas de promedio,
que hayan realizado ei itinerario completo han sido 15, los cuaies recibirán en
octubre una medalla conmemorativa.
Para dejar constancia de esa Ruta se han ido colocando en las ciinas más
importantes del cínturón montaflero que nos rodea, unos mojones o hitos he-
chos en piedra de Àlcover, en los que v-an grabados eI nombre del pico o de la
sierra correspondiente y su altura en metros sobre el nivel del mar. Constan
también las iniciales de nuestra Sección: ,,S. E. C. L. - RETIS - 1962. Estos
hitos de piedra han sido realizados en los talieres de P. Pagés y han sido cos-
teados por aportaciones voluntarias de distintos socios.
En total se han colocado, incrustánclolos materiaimente en la roca de las
correspondientes cimas, 17 mojones que seflalan los mejores miradores de nues-
tro Campo, ios cuales reseflamos según eI orden en que han sido colocados:
Mola de NadelI (E1 mojón se ha colocado en la parte central de Ia ,,Mola.
Cota 587 m.).
Punta Pallars (554 m.).
Cabrafiga (607 m.).
Monredon (85o m.).
Miranda de Llavería (912 xn.).
Mola de Colldejou (Se ha colocado junto al abismo entre la Cruz y el
,,Racó dels Cara gols. 914 m.).
Puig Marí (659 m.).
Puig Cerver (835 m.).
Mirador o Motllor (922 m.).
Puig de la Mussara (i.o54 m.).
5 erra del Pcu (Se ha colocado frente al pozo que da nombre a Ia sierra.
9z3 m.).
Puig de Marc (Se ha colocado junto a 1os típicos ,,Aixoplucs del bestiar.
7z1 m.).
Puig de Miramar (784 m.).
Tossal Gros o de Sant Jordi (864 m.).
Puig dels Cabdells (Situado en el extremo oriental de la ,,Serra dels Cab..
dells. 819 m.).
Montagut (96z m.).
Montmell (Se ha colocado en la Àtalaya. 861 m.).
Como puede notarse se ha seguido en el itinerario un sentido semicircular.
Para comprenderlo mejor, si nos situamos por ejemplo en la colina más alta
del Cabo de Salou o bien en lo alto de las Murallas Romanas de Tarragona, y
trazáràmos imaginariamente un inmenso semicírculo cuyo radio llegase hasta
Hospitalet del Infante, iríamos encontrando de izquierda a derecha, siguiendo
las cadenas de montaflas que cierran todos nuestros horizontes, esos 17 puntos
culminantes desde los cuales se domina nuestro Campo de Tarragona.
Àdemás los caminos que enlazan un Mirador con otro se ha procurado
que fuesen, en lo posible, los que mejores perspectivas ofreciesen sobre el Cam-
po. De esta manera, el excursionista que estime realmente nuestro Campo y
quiera contemplarlo mejor, panorámicamcnte, desde lo alto, le invitamos a que
siga ese itinerario que ha quedado señaiado con el nombre de ,,La ruta dels
Miradors del Carnp.
Excursionista.
Alfons Maseras. - ILDAkIBAL. Editorial Àrimany, S. À. Barcelona 1962.
248 págs. tela.
E1 princjpal personaje de la obra da su nombre a una emotiva evocación
de la Tárraco romana a la que Àlfonso Maseras, consigue trasladarnos ha-
cíéndonos vivir las incidencias de unas vidas dominadas por la pasión.
E1 autor consigue hacernos partícipes de ios espléndidos y pomposos ban-
quetes que se celebran y nos parece estremecernos con las crueles órdenes con
que el Proter castiga a 1os esclavos señalados para los sacrificios. Los habitan-
tes de la Provincia Imperial desean la independencia —entre ellos Ildaribal— y
buscan afanosamente la libertad.
De las muchas bailarinas ambulantes que se daban cita en Tárraco, una
muy hermosa llamada Talahit, es admirada por Ildaribal que se enamora y
por ella comete las mayores extravegancias y derrocha toda su fortuna, mien-
tras ella no tolera para la satisfacción de su apetito amoroso más límites que
los que le dictan sus cambiantes deseos.
En sus andanzas con Ios libertadores es hecho prisionero y obtiene su Ii-
bertad a cambio de la de su hermana querida que queda de rehén del Pretor.Àlfonso Maseras da fe en todo momento de un gran estilo narrativo y de una
originalidad sorprendente y poder evocativo.
Es ya la tercera edición en lengua catalana y debido a su notorio éxito ha
sido ya traducicla al castellano.
Editorial Àrimany, S. À. rehabilita ante la atención del público lector, el
nombre de un gran escritor catalán injustamente tenido en el olvido: Àlfons
Maseras.
